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Un inventari de la biblioteca de 
Miquel Joan de Junyent i de Rovira, 
ciutada de Barcelona (1584) 
L'any 1584 morí Miquel Joan de Junyent i de Rovira, citudi honrat de 
Barcelona. Després de la defünció, la seva vidua Jerbnima d'Eril1,l com a 
hereva universal del seu marit i d'acord amb la legislació vigent, va tenir cura 
de fer redactar I'inventari de tots els béns que havien pertanyut al difunt. 
Aquest béns comprenien diverses cases situades a Barcelona, en una de les 
quals habitava el matrimoni, i una masia o torre ubicada dins la parroquia 
de la població de Palou,2 amb tot llur contingut i pertenences. 
Aquest inventari, que ens ha arribat en una cbpia de I'any 1757, va ser re- 
dactat durant els mesos de novembre i desembre de 1584 i ocupa una gran 
extensió a conseqükncia dels nombrosos béns descrits, cosa que demosua la 
bona situació econbmica de la família Junyent.3 Entre aquests béns inventa- 
riats, hi trobem un nombre considerable de Ilibres, els quals podem dividir 
en dos grups, els que contenien anotacions del difunt o dels seus avantpas- 
sats i tenien com a objecte el control dels negocis familiars, i aquells altres 
i. Jerbnima era fiila de Joan d'Erill i d'Esrefania Despalau i neta de Pere Uuls d'EriU, bar6 
d'Erill, Orcau i la meirar d'hglesola, senyor de Figuerola i EspilS i casrlh de Talrn. 
t. Aquesr edifici, acrualmenr, 6s conegur amb el nom de Torre de les Aigües. El nom li ve de 
I'advocaci6 de la capella que posse'ia I'edifici: la Mare de D6u de les Aigiies o de la Pluja. L'anric 
poble de Paiou s'ha convenir en un barri de Granollers. . 
3. La cbpia esmentada es guarda a 1'Anriu Hirtbric Cornard de Cervera, Fons Norarial, 
Vais, Invenrarii. 
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-impresos, llevat d'un que era manuscrit- que podríem considerar com de 
lectura.* Aquest segon grup, que constituia prbpiament la biblioteca de Mi- 
que1 Joan de Junyent, estava format per 108 exemplars, quatre dels quals es 
trobaven al seu domicili de Barcelona i la resta eren a la torre de Palou. 
La major part de les obres inventariades són llibres escrits en llengua caste- 
llana, la qual cosa era &esperar, ates que, corn és sabut, la castellanització de 
les capes altes de la societat barcelonina era ja intensa en aquel1 segle m. Els 
generes són diversos: poesia, prosa espiritual, histbria i narrativa, perb, re- 
nint en compte l'abundancia de novel.les de cavalleries indicades a l'inventa- 
ri, podem pensar que aquestes obres gaudien d'un especial interes per part 
del propietari de la biblioteca. 
Ates que la informació sobre les obres que es trobaven a les biblioteques 
de Catalunya durant el segle xvr pot significar una aportació al coneixement 
de la cultura catalana d'aqueli període, hem cregut adient oferir la transcrip- 
ció de I'inici de l'inventari i els fragments on són descrits els llibres. Hi hem 
afegit, quan ha estat possible, la identificació de les obres -bhicament, el títol, 
el nom de l'autor i, si I'obra és del segle m, I'any de la primera edició que 
coneixem- i un índex amb els noms dels autors i de les obres inventariades. 
El fet que l'inventari esmentat sigui una cbpia feta a mitjan segle m11 fa 
que el document contingui errors de transcripció, alguns dels quals afecten 
els títols de les obres i, en conseqükncia, dificulten llur identificació. 
TEX~ DOCUMENTAL 
[A Lz cobma:] Inventari dels béns que foren del qubndarn magnífich se- 
nyor don Miquel Joan de Junyent y de Rovira, ciutadi de Barcelona. 
In Dei nomine. Noverint universi quod ego domna Hieronyma de Ju- 
nyent et de Aril, vidua relicta rnagnifici domini Michaelis Ioannis de Junyent 
et de Rovira, quondarn civis Barcinonae honorati, tenens et possidens 
teneteque et possidere debens ac censens hereditatem et omnia et s i n d a  bona 
" 
et iuta quae fuerunt dicti quondam viri mei michi obligara et hipothecata 
pro meis dote et sponsditio ac aliis iuribus meis iuxta scriptam et laudabilem 
4. A l'invenrari, hi s6n descrirs, rarnbe, nombrosos docurnenis familiars que ens donen 
abundanr inforrnació sobre els Junyent i llur enrorn econbmic i socid. 
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consuetudinem Barcinonae constitutionemque Cathaloniae generalem 
Perpiniani aeditam «Hac nostran incipientem, nec non haeres universalis 
eiusdem quondam viri mei per eum relicta in et cum suo ultimo testamento, 
quod feut et firmavit Barcinonae paenes notarium infra scriptum die et anno 
in eo contentis, dictis nominibus cupiens evitare poenas apositas et aeditas 
ac celebratas in curiis Perpiniani et alias etiam poenas de iure statutas et 
impositas adversus mulieres inventarium non facientes de bonis virorum 
suorum post mortem illorum intra ternpus inde concessum, nec non volens 
uti et me iuvare consilio sacri principis Iustiniani eiusque benefitio quo gaudent 
haeredes inventarium facientes et alias propter doli maculam evitandam 
- - 
omnemque fraudis suspitionem tollendam et ne bona quae fuerunt dicti 
quondam viri mei occultari queant ullo modo, cum hoc venerabili[s] cru+cis 
signo hic appnsito seu depicto de his quae inveni in heredirate et bonis praedicti 
quondam mariti mei praesens inventarium facere curavi, quod habuit exordium 
decimo nono die mensis novembris anno a nativitate Domini rnillessimo 
quingentesirno octuagessimo quarto et eius thenor sequitur et est d is :  
Primo totes aquelles cases ab dos portals de fora en la carrera pública obrints, 
la hu dels quals és de la botiga que esti sota la cambra del carrer ab una bara- 
nade ferro en la escala de dites cases, les quals lo dit defunct dementre vivia 
tenia y possehia en la present ciutat de Barcelona en lo carrer Ample, en les 
quals el1 dementres vivia habitava. 
[...l. 
En un estudiet qui 4s en la dita saleta, en lo qual per dita saleta s'i entra. 
[...l. 
[I]. ftem un Uibre de estampa, escrit en paper, cubert de pergamí, guarnir 
ab cuyres, intitulat Parteprimera de la Introduccidn delslrnbolo de la fe ,  etc., 
casi nou. 
[zl. ftem un llibret de octavo, escrit de mi, en pergarni, cubert de posts, 
no molt gran, lo qual comensa en la tercera fulla «Credo in Deum, patrem 
omnipotentem~), etc. 
r 7 L...). 
En la carnbra gran que trau finestra al carrer Arnple. 
r i  
[I]. Pnmnapam & la Innodurr~ón &l simbolo & lafe, de Luis De GRANADA (1587) 
(21. Nomes sabern que aquesr llibre rnanuscrir wrnen$ava amb el Credo. 
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[j]. ftem un llibret de estampa, nou, intitulat Camino ypuertapara la 
oracidn, etc. 
[4]. ftem un altre llibret de estampa, ab cubertes de cmró, ab cuyro groch, 
intitulat Semndr parte del Ptyo de consohidn de tristes. 
[...l. 
En la parrbchia de Sanct Julia de Palou. 
Die lunae decima sexta mensis desembris anno praedicto millessirno 
quingentessimo octuagessimo quarto, continuando huiusmodi inventariwn, 
infra scripta bona fuerunt reperta in parrochia Sancti Iuliani de Palou, 
Barchinonae dioecesis, ut sequitur: 
Primo una casa gran ab una gran era al devant, enrajolada, y un ponto molt 
Ilarch cubert de taulada, ab un portal gran rodó y ab una torra quadrada junt 
a la dita casa y una capelia que és baix de dita torra, que trau lo portal davant 
de la dita hera [...], la qual casa vulgarment és dita la torra de mosskn Ju- 
nyent de Palou [...l. 
[...l. 
ftem un mitg cofre petit de fusta de iiber, ab pany y clau, dins lo qual 
atrobam lo següent: 
[TI. Primo un Missal per a dir missa a la capella, modern. 
[6]. ftem un altro Misal, antich. 
[...l. 
En la primera carnbra de la torra, la qual té vista a la capella. 
r i  L...). 
ftem attrobam en la paret de dita cambra una arquimesa encastada dins la 
paret, dins la qual attrobam lo següent: 
[7-91. Primo tres Ilibres, cuberts de cartró, ab cuyro Ilahonat, contenen 
la tercera, quarta y quinta parts de un llibre intitulat Sptyo de consolacidn 
de tristes. 
[31. Caminoypuwrapara In oracidn, de Diego PéREz DE VALDNIA (Una edicid fou impresa 
a Bacelona el 1584). 
[4]. Sck<ndaporre delfipejb & conrokidn de rrirte~, de Juan de DueÑAs (1551). [ r ] .  Misd 
[6 ] .  Misd 
[7-91. La tercera, la quana i la cinquena pan del fip.jo k ronrokidn k ni~tc,, de Juan de 
DUEÑAS (1$5o-i55z). 
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[IO]. ftem un alue Ilibre, intitulat Seandaparte de los Diálogos del imgen 
de la vida christiana. 
[II]. ftem un a h e  Ilibre, cubert de car~6, sobradaurat, intinilat Carlofamoso 
de don Llub Sapata a h cathdlica real rnagestat del rPy don Phelippe. 
[IZ]. ftem una dtre Ilibre, intitulat La segunda parte de Orlanda. 
[13]. ftem un altre Ilibre, intitulat Triumphos de Francisco Pewarcha. 
[14]. ftem un dtre Ilibre, intitulat Los doze libros de la Aneyda de Virgilio, 
príncipe de los poetes. 
[IS]. ftem un aitre Ilibre, intitulat Contenrw mmdí.  
[ l a .  ftem un aitre Ilibre, intitulat Secundo volumen deL mamerial de la 
vida christiana. 
[17]. ftem altre Ilibre, de octau, intitulat Tercera parte del Libro de la 
vanidad del mundo. 
[18]. ftem un altre Ilibre, intitulat Silva de varia leytih. 
[~g]. ftem un Ilibre, petit, de octau, intitulat Dos llibres de Pedro Seraphin, 
depoesia vulgar en lengua catalana. 
[zo]. ftem un altre Ilibre, de octau, intitulat Tratado intihrkzdo Cadena 
de oro, petit. 
[zI]. ftem un altre Ilibre, petit, de octau, intitulat Exercitio de la vida 
christiana. 
[IO]. Segunda pulfe de h Didlogo, de la imagen de la uida rhrhkna,  d'Heitor PINTO. Dwia 
ser la rraducció al castella de I'arigind ponuguh feta per Gonzalo de ILLESCAS (Una edició del 
1577). 
[ i i ]  Carlofnmoro, de Luis ZAPATA (1566). 
[IZ]. Ln~egundapartede Orlando, de Nicolau ESPINOSA (1555). 
[13]. Era, regurament, Lur Triumphor de F~ancirco Pmarca ahorn numammie noduzido~ m 
[mp rmiellana. Aquesta rraduccid la fhu Hernanda de Homs (1554). 
[14]. Lor do% libro, de la En&& de de'gi'lio. Porser era la rraduccidcascellana de Gregorio 
H e ~ ~ h f ~ a z  De VELASCO. (Una edicid 4s dei 1563). 
[i5]. Aquest Conremptw mundi devia ser la Imitncidde Cris de T O A  DE KPMPIs. 
1161. Memorialde /a uida rrirtiann, de Luis De GRANADA (1561). 
[17]. TerccrapanedelLibro de lo vnnihdddmundo,  de DIEGO DE ESTELIA (1565). 
[18]. Silun de varia krtidn, de Pedro M& (1540). 
1191. Dar libre, de Pedro Seraphin, deporsi? vulgar en knp cachalana (Barcelona, 1565). 
[zo]. Tratado intirulado Cadena de oro del remedio de lo, pobres, de Miquel de GIGINTA 1 
D'OMS (1584). 
[zr]. E w N i o  dela vida rh&na, de Gaspar de LOART~. Possiblement era la mducU6 d'&d 
ROGEL. (Hi ha una edici6 irnprera a Barcelona el 1569). 
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[zz]. ftem un aitre Ilibre, de octau, intitulat Secundaparte del Libro de la 
vanidat del mundo. 
[24. ftem un aitre Ilibre, de octau, intitulat Libro de la historia y milagros 
exos a invocación de Nuestra Senyora de Montserrate. 
[ q ] .  ftem un aitro llibre, de octau, intitulat Libro desant/uan Clímarho 
llamado Scala spiritual, nou. 
[25]. ftem aitro Ilibre, de octau, nou, intitulat Istoria de Lucio Apukryo 
del asno de oro. 
[z6]. ftem un dtro Ilibre, de octau, intitulat Libro de la verdat. 
[27]. ftem un altro llibre «de la verdad», nou, intitulat El cavallero 
determinado. 
[A]. ftem altro Ilibre, de octau, nou, intitulat Derreto de sabios. 
[z9]. ftem aitro libre, de octau, nou, intitulat Meditaciones devotlssa'mar 
del amor de Dios. 
bol. ftem aitro libre, de octau, nou, Verdadera relación de la viday muerte. 
[p]. ftem altre Ilibre, de octau, intitulat Libroprimero dt les Epistoles 
familiares de don Antonio de Gavara. 
[SI]. Ítem altre libre, de octau, intitulat Jaidín defires curiosas. 
[33]. ftem un aitro libre, de octau, intitulat Artedada delmismo Diospara 
le servir pe>fetamente. 
[zz]. SegunrlapafledelLibro de h ~an~rladdelmundo,  de DLEGO DE ESTELLA (1565). 
[z3]. Libm de la hirrotia y mikagro~ hechor o invocacidn de Nuernn Seriora deMont~mate ,  de 
Pedm de Buncos (Devia ser una de les diveaes edicians que es feren a Barcelona duranr la regona 
meitac del segle mi).  
1241, Libro de rnnrjuan CItmaro llamado Ercnla g~irinúll, k la traducciá al castelli feta per 
Luis DE GRANADA (Una ediciá &del i571). 
[zj]. Himna deLucio Apulpio delmno de oro. Seguramenr Ls la traduccid de Diego LÓPEZ DE 
CORTEGAM. (Hi ha una ediciá del 1551). 
[z6]. Libro de h v&d dondere contienen dozicntardidIogo~, de Pedro de MEDCNA. (Una edici6 
fou impresa a Barcelona el 1~74). 
[z7]. Elcaunlle~o derminadOI rraduzido de lmpaf innce~a m cmreilanapor don Hrmnndo dr 
Acuña, d'olivier de la ~ R C H E  (1553). 
[%a]. Dccrrts de sabios, de Francisco de GuzMAN. (Una edicid 6s del 1565). 
[29]. Meditaciones drvotirrimar delamor de Dios, de DIEGO DE ESTELA (~578). 
[jo]. Vo&n relacidn de la v&y mwwde1podrefiay LuLBemdn, de b i e ~ w n z w &  m o M ,  
de Vicent Jutinii  ANTIST. (Una edició va ser impresa a Barcelona el 1583). 
[p ] .  Libm primero de lar Epirrolarfnmiliarts, d'hronio de G u ~ v m  (1539). 
[ p ] .  jardln &@res nrriorm, d'hronio de TORQUWA (1570). 
[33]. Anr& delmimo Diorpara kreniirperfezarntnu, de Rodrigo de Soifs (1574). 
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[34]. ftem altre llibre, de octau, intitulat Libro de Marcho Tulio Cicerón 
en que tracta de los ofcios, de la amicitia y a'e la senecmt. 
[35]. ftem aitre iiibre, de octau, intitulat Libro secundo de la oración en 
que reponen consideraciones sobre los evangelios. 
[36]. ftem altre libre, de octau, nou, italii, in t ida t  Il libro del Cortegano 
del conte Baldesar. 
[37]. ftem un libre, petit, de octau, intitulat Comentario del illwtre señor 
don Antón de Aguih. 
[38] ftem aitre libre, de octau, nou, intitulat Primera editión de los siete 
libros de la Diana. 
[39]. ftem un aitre libre, de octau, intitulat Examen de ingeniospara las 
sciencim. 
[+o]. ftem dtre libre, de octau, intitulat Oratorio de religiosos. 
[41]. ftem aitre libre, de octau, intitulat Los diez libros a'e Fortunat amor. 
[ q ] .  ftem un libre, de quart, intitulat Primero libro de cartes memugeras 
en estilo cortesano. 
[43]. ftem aitre libre, de quart, intitulat De re militari Primero volumen. 
[44]. ftem altro libro, de quart, nou, intitulat Capítolt delr escritsy altres 
coses del General. 
[jq]. De o$ciü, De nmiciM i De rmertutc. de Marc TuU Cicen6. 
[35]. Libro regirndo de Lz ornridn en qwseponm comidPraciones sobre los evangelios de todai la 
fhar de ki quarrmul. d'hdreu CAPELLA (Una edicid va ser impresa a Lleida el 117d. 
[36]. Libro delcomgiano, de Baldassarre C ~ s n c r i o ~ ~  (1128).
1371. 6 posible que fos el C o m m t h  delillwtrerdor don Luü deAviLzy Cúñiga, romenhdor 
mayor de Alcdntlra, de bguerra de Akmania hecha de Carh K mdnmo mpermbr romano, r q  de 
fipaña (1549). 
[?S]. P h m  oedicidn de lorrie* lrbror de h Du?nn, de Jorge de MONTFXAYOR (Sembla I'edició 
del 1570). 
[39]. Exnmcn de ingcniorpara hrcimcia~,  de Juan H U ~ T E  D  SAN JUAN (1575). 
[40]. Oratorio de  religioso^, d'hronio d e  Guevnw (1542). 
[ 4 ~ ] .  Lor dia libro, de Fortuna de umor, d'hroni de L o a w s o  (Barcelona, 1573). 
[42]. C m  nueva Primero Gbro de cunar menragerar m e& conmano, de Gaspar de TXEDA 
(Una edició &a del 1573). 
[43]. De re militan Primero volumen [...l. Aquest llibre conte cinc volums que corresponen 
a aquesres tres abres: De h ralUladrrypam quc hu de tener un aceImte copitdn gmeraly deru ofirro 
y cargo, ~'ONO-DE, rraduida per Diego G I U C ~ N ;  CPlarrcmuadD, qwson larob~mmionrr m i l i m ,  
auüor d e p m n  que u6 Célar, anbnima. i Dixiplina military inrmrccidn d e h  hechory c m  
deguem, de LANGEAY (Hi ha una edició impresa a Barcelona el 1566). 
1441. CapitoLdrLdmy a l m  corerdel General (Hi ha una edició impresa a Barcelona el 1577). 
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[45]. ftem un altre Ilibre, de quan, vell, en castelli, no y a principi sin6 
que diu en lo rktol del llibre Canto. 
[46] ftem un dtre Ilibre, de tot a l ,  intitulat Omnium Angeli Policiani 
operum. 
[47]. ftem altre Ilibre, de tot full, intitulat Las obres del illwtre señor don 
Antonio de Gauara. 
[qg]. ftem un altro libre, de tot full, intitular La istoriageneralde las I d m .  
[49]. ftem altre llibre, intitulat Lo quart del Cartoxd. 
[p]. ftem un altro Ilibre, de tot full, intitulat Corhnicas de Spanya, com- 
pilat per Pere Miquel Carbonell, nottari de Barcelona. 
[SI]. ftem un altre libre, intitulat Secunda parte de la Carónica general 
d'Espanya, compost per lo doctor Pere Anton, mestre en sacra teulagia. 
[p]. ftem altre Ilibre, de tot full, intimlat Corónica llama& Las dos con- 
quistes dzl rglno de Nápoh.  
[53]. ftem un altre Ilibre, de tot full, intitulat La corónica troyana. 
[54]. ftem un altre Ilibre, de tot full, intitulat Istoria de los turcos. 
[55]. ftem un aitro Ilibre, de tot full, intitulat Libre de las istoriasy cosa 
acontesidas en Alemanya, Espanya, FrancM, Italia, Flandres, etc. 
[4j]. Aquest Canto no sabem a quina obra fa referencia. 
1461. Devia ser I'obra titulada AngeliPolitianiopmm epütolamm; o sigui, d'Angelo Pouz-o 
(irro). 
1471. Lar o h  del illurtre rrríor Antonio dp Guevara. Les edicions impreses a Valladolid els 
anys 1139 i 1541. a mes d'un xrokmneprdlogoy argummtou, contenen les obres segücnts: Una&& 
de c&are* a r z b s  b vi& de dia o n p v d r e r  r m n o r ,  Libm haviro d e p r i v d ~ y  dom'nar de corteranor, 
Libro del manorprercio de la corte y ahbanya de la a&a i Libro de 105 inventorer del marcnr 
[+S]. Patser era La hirroriageneralde b Indias, de Gonzdo FERN~NDEZ DE OWEDO (1535). 
[+Y]. Lo quan del Cartoixd, quarta pan de la rraducció fera per Joan Rofs DE C o ~ e ~ u  de la 
Vira ChrUti del canoid Ludolf de S d ~ u .  
líol. Cnlniquer &%panya, de Pere Miqucl CARBONELL (Barcelona, 1547). 
[y]. Srgundaparte de (a Cordnira genflalúe fipatía, de Pere Antoni BEVTER (1550). 
[>z]. Corónica llamada Lar dm conquUtnr delreyno de Ndpokr, obra anbnima (Una edició 6s 
del 15~91. 
[n].  Devia ser una de les diverses edicions de La A i c n  woyann, de Guido delle COLONNE. 
[j+]. Porser era la Historia de origenyguma de /m mrcor, de Viceng R o a  (Una edici6 6 del 
rm). 
 d. Libro de Lu historias y rosas acontescidu m Akmatin. Eqaña, Francia, Italia, Flandrtrer. 
IngLuewa, R ~ n o  &Ano& Dacia, Grecia Sclavonia. Egvpto, Poloni4 Turquta, lndiay Mundo Nwuo, 
de Paalo Giovro. Traddr del llati per Antonio Juan VILLAFRANCA (Una edició 6s del ~562.). 
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[ ~ 6 ] .  ftem aitre Ilibre, de tot full, intituiat Epístolas delgloriós doctor sant 
Hierónymo. 
[57]. ftern un altro libre, de [tot] full, gros, intituiat Los ocho libros de la 
- 
primera parte de la Monarquia christiana. 
[~8] .  ftem un aitro libre, de tot hll, gros, intitular Speyo depnhcipes y 
caualleros. 
[sg]. ftem un aitre libre, de tot MI, intitulat Los quatro libros delcortesano. 
[6a]. ftem aitre libre, de tot hll, intitulat Libro primero del valeroso e 
inuencfblepríncipe don Belianide Grecia, hijo delamparador don Belanio de 
Grecia. 
[&l. frem altre libre, de tot full, g r a n ,  intitulat Lossineo librosprimerosde 
la primera parte de los Anales de la Corona de Aragón, c ~ & ~ u e s t o  p r 
Hierónymo Sorita, coronisto del reyno. 
[62]. ftem un dtre Ilibre, de tot hll, intimlat Epístola dejare Egldi Rond 
al rey de Fransa sobre lo llibre del regzment delr prínceps. 
[63]. ftem un altro Ilibre, de tot full, de Amadís de Gaula. 
[64]. ftem un aitro libre, de tot hll, intitulat Libro de agricultura, ques 
de la labransa y criansa de mucha otraspraticulidares. 
[65]. ftem un aitre Ilibre, molt vell, del Prin+edon FloriseldeMiquea. 
[ ~ 6 ] .  Epútolar delgloriolo doctorran Himdnpo ( H i . 3  una edici6 del 15~0) .  
[57]. Dcvia ser Lmorho libmr dela primeraparrede InMonnrchía eck~idrtica, de Juan de PINEDA 
(Una edicid 6s del 1576). 
[SS]. fipejo deprinripeiy c a v n k s  o El cav& delFebo, de Diego OnTiiRez DE CALAHORRA 
(~rrr). 
[rsl. Lor qunm Iibror del rormano, compuertoi en italiano por el ronde Balthnrnr CasteIIdn y 
agora nuevdmenu wndueido~ m hgua cartellinnpor Borcdn (Barcelona, 1534). 
1601. Libroprimem del vakrm e invenribkprinripe don Belianír dr Grecia, hijo del emperador 
don Belanio de Grecia, de Jer6nimo FEWANUEZ (154~).  
[61]. Lorcnico l i b m r p ~ m ~ d e l a p r i m ~ ~ a p * i c d e l O ~ A ~ & l a  ComnadeAragh, deJerdn¡mo 
ZURITA (1563. 
[6z]. EplrToIa defrareEgidiRomh al my de FrnnFa ,obre lo libre del regimmt dekprincq~ (Una 
edici6 fau impresa a Barcelona el 1480), 
[63]. Am& de Gawla. Dwiaser una de les nombrases edicions de la novel-la de cavdleries de 
Garci Roonfcu~z DE MONTADO d)aquesr rito1 (tp8).  
[6q]. Libro de a@in<lrurn, qur a de la labran<= y &n<a y de muchor onarpumniladade~ y 
pmvcrhor del campo, de Gabriel Alonso de H E ~ ~ A  (Porser era redicid del 1563). 
[65]. & possible que fos El undkimo libro de Arnndh de G~aula o Parre tercera de la crdnica de 
don FIorddeNiquen, de Feliciano de SILVA (1535). 
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[66]. ftem un altre Ilibre, de tot full, intitulat Elséptimo libro deAmadis. 
[67]. ftem un altre libre, de tot full, intitulat Historia del invencible cavallero 
don Olivarte de Laura, prtncipe de Macedoni. 
[68]. ftem altre libre, de tot full, vell, intitulat Libro de Primaledn. 
[69]. ftem un altro libre, de tot full, intitulat Merindo liber. 
[70]. ftem altre libre, de tot full, intitulat La cordnica de los muy valentes 
cavalL-ros don Florisel de Miquea y alfuerte Amartes .  
[ír]. ftem un altre libre, de tot full, de Mudair de Grecia. 
[p].  ftem un libre, de tot full, intitulat La cordnica del muy valientey 
esfirsado cavallero Platir, hijo del invencible emperador Primaieún. 
1731. ftem altre libre, de tot full, intitulat Terceray quartapane del inven- 
cibleprincipe don Belianii de Grecia. 
[74]. ftem altre libre, de tot full, de Don Cirongilio. 
[75]. ftem un altre libre, de tot MI, intitulat Primeraparte deldenradoy 
ramate de grandes assanyes del cavallero Al Febo el troyano. 
[76] ftem un altre libre, de [tot] full, vell, intitulat Vita Cbristi, fetcho 
por cobkzs por fvay higo  de Mendosa. 
[77]. ftem altre libre, de tot full, intitulat Estdn en esto libro la Istoria del 
(661. El rPptimo libro de Amadú, en el gunl re trata lorgranh hechor en amar de Liruarte de 
Grecia, hijo de Erplandián, de Fcliciano d e  SILVA (1514). 
[67]. H5to"a delinumcible cavnlkro don Olivantede Launi, pniicip&Mac~donia, d'htonio 
de TORQUEMADA (1~64) .  
[68]. Pñmaledn o Libm regundo del emperador Palmerln, de Francisco VAzau~z (IJIZ). 
[691. Pocser rambe era una novella de cavalleries. 
[70]. Eldécimo libro deAmad11de Gaula o La cordnka de [os muy valiente rnvnlemr Don Florirel 
deNigueay eljüene Anaurnrr, de Feliciano de SILVA (1532). 
[71]. El noveno libro de Amad1 de Gaula, gw  es /a crónica dri muy ualienrey erfonadopdncipr 
y cavalIpro de la ardientt Amadú de Grecia, de Feliciano de SILVA (1530). 
[72]. Ln rordnica del muy valiente y erforpdo cavallero Plan,, hijo del invencible emperador 
Primakdn, obra anbnima (1~33). 
1731. Tercera y quarta parre del vakro~o e invmciblephripr don Belianir & G~ecia, hijo del 
emperador don Belanio de Grecis, de Jerónimo F E a ~ h ~ e z  (1547). 
[741. Don Cirongilio de Trac,a, de Bernardo VARGA~ (1540. 
[75]. Primerapone &/&chndoy remtc degradr hmíuir, d o d  rc m r n n  lm inmon& hechor 
drlravnllno del Feh rl trqyano, d'Fzcwe de Coneem (Hi ha una edició impresa a Barcelona el 1176. 
[76]. \/ira Chrirti, d'íaigo de MENDOZA. 
[77]. E"" m erre libro la hymria nueva del bienavrntrrradopad~ey docro~clu delaygle~inrnnr 
Hierdnpo, con el libm de ru trdmito e la hyftoria de nr mnnrlacidn, ron lz vida de ranto Pnuk obra 
anbnima (Hi ha una edició del 1546). 
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benauenmrado doctor santo Hierónymo. 
[78]. ftem un altro libre, de tot full, intitulat Libro secundo de la Istoria 
de Morgante. 
[79]. ftem un altre Ilibre, de tot full, intitulat Namorabk et infelice bata- 
lla de Ronsesualles. 
[80]. ftem un alue libre, intidat Crónica aélsancto rey don F e w a d  tercero. 
[81]. ftem altro Ilibre, de tot full, intitulat Oliueres de Castilla. 
[82]. ftem un altro libre, de tot full, intitulat Istoria primera parte de la 
perra  que don Carlos quinto, emperador de los romanos, rq, L& España y 
Alemanya, movió, etc. 
[83] ftem un altre libre, intitulat Istbria de les coses que anpassat en Italia. 
[84]. ftem un Llunari, nou, compost per Juan Alamany, doctor en medi- 
cina. .--- 
[ ~ T I .  ftem un altre libre, petit, de tot MI, intitulat La quarta relación que 
Fernando Cortés, governadory capitán generalpor su magestat en la Nueva 
España. 
[86]. ftem un dtro libre, vell, en castellh, del Tirant, lo capitli. 
[87]. ftem un altro Ilibre, en castelli, de Proverbis. 
[78]. Libro regundo de (a himria de Morpntr, de Luigi PULCI, rraduit per Jer6nimo AUN& 
(1535). 
[79]. No coneixern aquest rlrol, si és que no fa referencia a I'obra El verdadero ruce-:o &la 
fomora batnlh de Ronrprvalkr, (ron (a muertr de lor doceparer & Francia, de Francesc GARRIDO DE 
VILLENA (1r55). 
[80]. Crónica del rancto rq. don Femnndo tncmo. Potser era I'edici6 de Diego L ó ~ e z  o e  
CORTEGANA (1516). 
{8i]. Podia ser La hirtona de lor nobhr cavalIpro~ Olivemrde CmtiIlay Amú &Algarbe, editada 
a les acaballes del segle xv. 
[8z]. Hi~toriayprimrrapa~fc de h g u e m  qutdon Carh quinto, emperador de lor romano& rq. 
deErpafiayAIPmania, movid contra lorprlncipery ciuhdes rebelder dd reino &Almunia, y ruccms fue 
tuvo, de Pedro de SAIAUR (1548). 
[83]. Era, segumenr, la Hirtona & /m c o a  que hnnpmndo en Itdia de,& tiaaño 15zr h a m  el 
afio jo, de Galeazro Flavio C a ~ e ~ u ,  traduida per Bernardo Pgmz DE C H I N C H ~ N  (1536). 
[84]. LIunari o reppnon deli temps, de Joan ALEMANY (15r7). 
[85]. La gruirra relacidn, o sigui, la quarra carta de relaci6 que Hernán Con~És va enviar a 
I'empcrador Carles V ( I ~ Y ) .  
[86]. Possiblernenr 6s la traducció castellana del Erant lo Bhnch, de Joanor MARTORELL, 
publicada a Valladolid el IJII. 
1871. Les dades s6n insuficienrr pcr a identificar aquest Ilibre. 
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[88]. ftem un altro llibre, en castellh, esquinsat, de Pbelix Magno. 
[89]. ftem un altro llibre, intitulat Garino Masquino, molt vell. 
[c)o]. ftem un llibre, molt vell, del Cavaller Constantinopkz. 
[ p ] .  ftem altre libre. 
[p ] .  ftem unes Faules en castella. 
[93]. ftem un llibre cubert de cartró, de octau, ab cuyro negra, intitulat 
Las obres delpoeta Ausies Marcb. 
[94]. ftem un llibre cuberr de cartró, intitulat Qüestió de amor, petit, de 
poch valumen. 
[95]. ftem un llibre de octau, intitulat El libro de Lrc costumbres de totm 
IBr gentes del mundo. 
[96].  ftem aitre llibre de octau; intitulat Libre de conselb de Jaume Roig. 
[ 9 7 ]  ftem altre libre de octau, de Lesguerres de Fkzndes. 
[ya]. ftem altre libre de octau, intitulat Libro de Orkzndo determinado. 
[99] .  ftem un altre libre, de quart, intitulat Secundo libro de cartes 
mensageres en estilo cortesano, etc. 
[IOO]. ftem aitre libre, de octau, intitulat Enquirieddn de los tempor. 
[ I O I ] .  ftem un altro libro, intitulat Selva de uentura. 
[IOI]. ftern un aitro libre, intitulat Catecirmopmetioso. 
(88). Potser era l'obra FelUnane deHirrnnia, de Melchor ORTEGA (1556). 
[Sg]. Era, possiblement, la Crdnicn &/noble cavallrm Guarino Mesquino, rraduida per A. 
HERNLNDEZ ALE& (Una edicid 6s del 1548). 
[gol. Porser era el Libro del crforfado caualkro conde Partinupler, quefue emperador de 
Conrtantinopk obra anbnima (1513). 
[gil. & impossible d'identifiar. 
[gzl. Les dades són insuficienrs. 
(931. Una de la nombrases edicions de L n  obrer &poeta Awidr Marrh. 
[74]. Qüertidn de amor &dor enamorador, novel-la anbnima (1513). 
[95]. El libro de h rortumbrer de m& largenter delmundo, de Johann BOEMUS (1556). 
[76]. Llibre de conrelL<fit p c  bJ magnilfch merme Jaumr Roiga Spill. 
[77]. Una de les obres d'aquell temps dedicades a les guerres de Flandes 6s la HUmrin de lar 
r i v i h ~ g u m a y  rebrlidn de Flandrr, de Pedro CORNEJO (Hi ha diverses edicions). 
(981. Libm de Orhndo determinado, de Madn de BOLPA Y G T R O  (Hi ha una edició impresa 
a Lleida el 1578). 
(991. C m  nueva. Segundo libro de carta mmagcar  tn rmlo cortaano, de Gaspar de TEXEDA 
(Una edicid 6s del 155~). 
[iool. Enquirididn de lor tiempor, d'AIonso VENERO (Una edició &del ,140). 
[IOI]. S~lua deavrnhrrm, de Jerdnimo de CONTERAS (Barcelona, 1565). 
[IOZ]. Sembla que el ticol fa referencia a un Caterilmoprourchoro, del qual no tenim cap dada. 
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[ IO~] .  ftem altre libre, de quart, cubert de cartró, vermell, intitulat Marci 
Hieronymi Vide cremonensis. 
[ IO~] .  ftem un altro libre, intitulat Lunari. 
[IO~]. ftem un altre libre, intitulat Elsucesso de la perra delgran tirano. 
[IO~]. ftem un altro libre, intitulat, també, Ler obres de Bwcany GraciLuo. 
[IO~].  ftem un altre libre, de octau, intitulat Dos libres de Pedro Ceraphin, 
de puasia vulgar. 
r i  L...J. 
Die martis decima septima praedictorum mensis et anni, continuando 
dictum inventarium in dicta parrochia Sancti Iuliani de Palou. 
En la capella qu.& en dita torra. 
r i  L...). 
[IO~]. ftem unes Cobks en pergamí de Nostra Senyora de la Pluja, guarni- 
des ab una post y ab llistons, per a cantar devant Nostra Senyora. 
[...l. , 
[ IO~] .  Mnrci Himonymi W e  rrmonenrir, Albae episcopi, opern: a sigui, de Marco Girolamo 
VID* (Hi ha una edició del 1 5 ~ ) .  
[ioq]. Nomes sabem que aquesta obra era un Llunori. 
[lod. No coneixem aquesr llibre. 
[iob]. Lar o b r a  de Borcdn y afgunar de Gnrciko de la Vega (Barcelona, 1543). 
[ro?]. Dos librerde Pedm Smrzphin, depoeria vu&u:nr en lengrro cnthalann (Barcelona, 156~).  
[ I O ~ ] .  Cobk~ u Nosnu Scnyora de & Pluja. 
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